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Sr. Editor.
Debido a la pandemia por COVID-19, las universidades dejaron de te-
ner clases presenciales para pasar a la virtualidad. Sin embargo, carreras 
profesionales como Odontología se han visto afectadas, ya que la educa-
ción presencial y clínica es fundamental para su adecuado aprendizaje. 
Se sabe que los odontólogos son los profesionales de salud más expuestos 
a este nuevo virus debido al contacto directo con la saliva 1. Por este 
motivo, es muy importante tener en cuenta algunas consideraciones y 
recomendaciones para los nuevos protocolos e infraestructura que debe 
tener una clínica odontológica universitaria. 
Cabe resaltar, que el 12 de marzo del 2020 se publicó la Resolución 
Viceministerial N° 081-2020-MINEDU que aprobó la Norma técnica 
para las “Disposiciones para la prevención, atención y monitoreo ante el 
Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional” 2. Sin em-
bargo, a los 4 días, el 16 de marzo, se declaró la cuarentena para todo el 
país. Desde entonces no se publicó otra resolución que hable al respecto 
y que detalle las normativas para el retorno a las clases presenciales. Ade-
más, el inicio de la segunda ola por COVID-19 hace que sea inviable la 
reapertura de las universidades, peor aún porque son muy pocas las que 
tienen un protocolo de bioseguridad adecuado. 
Para los fines de la presente carta se averiguó cuáles eran las facultades 
de Odontología que contaban con un protocolo de bioseguridad para la 
atención clínica. Se encontró que solo las facultades de Odontología de 
la Universidad Científica del Sur (UCSUR), la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(UPCH) contaban con uno. Además, el Ministerio de Salud publicó la 
Resolución Ministerial N° 622-2020, para la reanudación de las activida-
des de los internos de ciencias de la salud y financiamiento el 14 de agosto 
del 2020 3. Sin embargo, los internos de Odontología de la Universidad 
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Nacional Mayor de San Marcos refieren que no todos 
pudieron retomar sus prácticas; y quienes lo hicieron, 
empezaron en diferentes fechas desde octubre e incluso 
recién desde enero de este año. Por otro lado, los estu-
diantes de Odontología de años inferiores aún no han 
podido tener prácticas clínicas. 
De esta forma, las autoridades de las diferentes facul-
tades de Odontología deben organizarse y hacer un 
adecuado protocolo de atención para la reanudación 
de las prácticas clínicas. En este sentido, respecto a la 
infraestructura de la clínica odontológica universitaria, 
se recomienda reducir el número de unidades dentales 
y colocar separaciones entre ellas. Una alternativa para 
evitar la expansión de los aerosoles es el uso de “cápsulas 
protectoras” forrados con papel film o de acrílico trans-
parente. Además, sería muy útil colocar lámparas de pu-
rificación continua y rápida de aire con luz ultravioleta 
tipo C en sitios estratégicos. Este sería un sistema que 
filtra el aire con la finalidad de disminuir el asentamien-
to de hongos y bacterias 4. Por otro lado, recomenda-
mos acondicionar un ambiente con casilleros para que 
los estudiantes y docentes puedan colocarse y retirarse 
su equipo de protección personal (EPP). Este ambiente 
debe estar dentro de la clínica odontológica, lejos de las 
aulas donde se dictan las clases teóricas. De esta forma, 
se evitará la contaminación cruzada entre estudiantes, 
docentes y pacientes.
Además, es importante contar con carteles educativos 
en lugares estratégicos como los baños y la sala de es-
pera. Estos carteles deben tener instrucciones de lavado 
de mano o uso de alcohol en gel, prohibición de ce-
pillado de dientes, prótesis o aparatos removibles para 
evitar escupir en los lavaderos, distanciamiento de un 
metro entre pacientes y sobre el uso obligatorio de la 
mascarilla 5. También es importante recordar al área 
administrativa de la facultad, que es obligatorio contar 
con papel higiénico, jabón y papel toalla o secador de 
manos en los baños. Por otro lado, la sala de espera debe 
tener ventilación natural que permita el flujo de aire y 
dispensadores de alcohol en cualquier presentación en 
puntos estratégicos para la continua desinfección de 
manos. Adicionalmente, se debe disponer de papel hi-
giénico para contener secreciones respiratorias y tachos 
con pedal para su desecho 6. Se recomienda evitar colo-
car cuadros, adornos y cortinas ya que pueden acumular 
polvo, bacterias y virus.
Respecto a los protocolos de atención y bioseguridad, 
los pacientes que acudirán a la clínica odontológica 
universitaria deben llenar un cuestionario previo para 
descartar sintomatología relacionada a la COVID-19. 
Consideramos que los responsables de hacer este cues-
tionario son los alumnos, sin embargo, los pacientes de-
ben firmar el consentimiento informado en el área de 
recepción de la clínica. La toma de temperatura, des-
infección de manos y zapatos es fundamental antes de 
que los pacientes ingresen a la clínica. Por otro lado, 
todos los alumnos, personal administrativo y docentes 
deben estar capacitados y entrenados respectos a los 
nuevos protocolos de bioseguridad. Se debe enseñar y 
recalcar el uso y retiro correcto del EPP, así como una 
correcta desinfección y esterilización de los materiales y 
lugares de atención estomatológica, antes y después de 
cada tratamiento 4. Cada estudiante debería llevar una 
cubre unidad dental para cada paciente o cubrirla con 
papel film. Además, se deben clausurar las escupideras y 
tener todos los instrumentos estériles y empaquetados. 
Para esto, es importante que la facultad disponga de un 
centro de esterilización adecuado.
Concluimos que bajar el riesgo de infección por CO-
VID-19 en el retorno a las clínicas de pregrado de 
Odontología es posible si todos los alumnos y docen-
tes cumplen los protocolos de bioseguridad. Además, 
las autoridades universitarias deben acondicionar la in-
fraestructura de las clínicas según las presentes recomen-
daciones. Un trabajo en equipo será fundamental para 
adecuarnos a la nueva normalidad de la COVID-19 sin 
perjudicar la formación de los futuros odontólogos.
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